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El objetivo de este documento es 
presentar en forma sintética las diversas 
alternativas • de c o n tabilización de la 
producción y valor agregado agrícola con 
especial atención a los problemas derivados 
de la no correspo n d e n c i a  entre años agrícolas 
y años civiles. Se propone una m e t o dología  
que si bien tiene aspectos heterodoxos 
respecto de la que se pra c t i c a  en países 
desarrollados, parece ser una adecuada vía de 
conciliación de los cálculos anuales, con I0 6  
cada vez más difundidos cálculos t r i m e s t r a ­
les. El énfasis se pone en la medición de la 
evolución a precios constantes, 6 in p r o f u n d i ­
zar en las implicancias de la p r o puesta sobre 
los cálculos a precios c o r r i e n t e s .
A) El concepto de producción en'el Sistema de Cuentas 
Nacionales ( SCN)
La contabilidad nacional p rocura "el registro 
sistemático y normalizado de las operaciones e c o n ó m i ­
cas vinculadas con la producción, la distribución, la 
acumulación y el f i n a n c i a m i e n t o " . A través de la 
integración contable de las transacciones, se busca 
mostrar en un “marco homogéneo y consistente, los 
procesos económicos que tienen lugar en un período 
dado, entre los residentes de un país, y entre éstos 
y los del resto del mundo" i/.
En este contexto, el concepto de p r o d ucción es un 
aspecto básico que, desde el punto de vista económico 
y con carácter amplio, comprendería a todos los 
"procesos que incrementan la adecuación de los bienes 
para satisfacer necesidades humanas", sean de 
transformación técnica, o bien que faciliten su 
utilización (almacenamiento, comercio y t r a n s p o r t e ) .
Sin embargo, al delimitar este concepto el SCN 
Incluye en él solo aquellas actividades que se 
traducen en mercancías y servicios para su venta en 
el mercado, con excepción de la producción de 
servicios de la administración pública, las institu­
ciones sin fines de lucro y algunos bienes o s e r v i ­
cios no comercializados que registran ventas id é n t i ­
cas o parecidas en el mercado (bienes de capital y 
construcciones para uso propio, autoconsumo de 
bienes primarios, etc).
En este marco de referencia, el SCN define que la 
producción bruta de las industrias en determinado 
período, es equivalente al valor bruto de los bienes 
y servicios producidos en dicho lapso; como así 
también que la producción bruta debe registrarse en 
el momento en que se produce 2/.
V  Roberto Ibarra Benitez, "Un sistema integral 
de contabilidad Nacional" CEMLA, 1986.
2 / Naciones Unidas, "Un sistema de Cuentas Naciona­
les", Serie F Nro. 2, Rev.3, párrafo 6.11.
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B) Delimitación de la -producción agrícola
Para el caso particular de la actividad agrícola, 
la producción (según el SCN) es la cosecha, y no 
comprende el valor de los cultivos no cosechados 3/. 
A su ves, se considera que los insumos deben imputar­
se al año civil en que fueron aplicados (independien­
temente del año agrícola al cual' pertenecen) y que 
las cosechas deben imputarse totalmente al año 
calendario en que mayoritar i a m e n t e  se realisan * / .
E6ta particularidad, en aquellos cultivos cuyo 
período de producción no concuerda con el año civil,
causa distorsión en las relaciones técnicas entre
insumos y producción dentro del año calendario, lo 
que a su vez genera valores agregados poco estables
entre un período y otro (vgr. el excedente de
explotación está fuertemente influido por los cargos 
a costos y ganancias, que corresponden a distintos 
ciclos productivos, más aún cuando varía el volumen 
de producción o las técnicas, de un año a otro).
C) Alternativas en el c á l c ulo anual
A efectos de ejemplificar la situación señalada, 
se han elaborado las cuentas del SCN para tres 
posibilidades:
1) año civil igual al año agrícola
2) año civil distinto del agrícola
a) Aplicando las normas del SCN en su forma t r a d i ­
cional, se imputa al excedente de explotación de
cada año (utilidad no distribuida), los costos o 
ganancias correspondientes al respectivo ejercicio 
c i v i l .
b)Imputando a la cuenta inversión bruta interna, 
variación de existencias, los gastos realizados, 
de acuerdo al costo explícito incurrido (insumos y 
retribución al trabajo), pero no el excedente, cuyo 
devengamiento se imputa al período en que se
3 / Naciones U n i d a B , o p . cit., párrafo 6.103.
V  Naciones Unidas: "Manual de Contabilidad 
Nacional. Contabilidad de la Producción: Fuentes y 
Métodos", Serie F, N* 39, párrafo 95.
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efectúa la venta de la cosecha. Este criterio es 
aplicado para realizar una es-timación conservadora 
del valor de los cultivos no cosechados, porque es 
discutible cual sería el verdadero valor de mercado 
de los mismos, ya que no existen transacciones 
habituales sobre productos en ese estado.
D) Análisis c o m p a rativo de ventajas v desventajas
i) Cuando el año agrícola coincide con el año 
calendario, todos los métodos de c o n t a b i lización 
conducen al mismo resultado en términos de valor de 
producción y de va l o r  agregado.
ii) Cuando el año agrícola no coincide con el año 
civil y se aplican los criterios tradicionales del 
SCN, se producen importantes variaciones en el 
producto sectorial y total debido a la est a c i o n a l i d a d  
del sector agrícola, con valores agregados negativos 
en los períodos en que no se realiza cosecha.
iii) Cuando se extiende el concepto de pro d u c c i ó n  a 
las cosechas no levantadas, los insumos utilizados y 
el producto obtenido guardan relación con la a c t i v i ­
dad desarrollada en el año calendario, aunque no se 
correspondan con los de ningún año agrícola involu­
crado.
La solución para la estimación en años calendarios 
debe considerar algunos principios básicos:
. si existe producción, ésta debe tener un destino 
específico: uso intermedio o final, y dentro de 
éste, consumo, inversión bruta fija, v a riación de 
existencias o exportación.
. aunque en principio no puede aceptarse la e x i s t e n ­
cia de producción o insumos negativos y por ello si 
existe valor agregado positivo, el valor de 
producción tiene que ser mayor o igual que éste, 
deberá continuarse el desarrollo metodológico para 
aclarar el deslinde entre pérdidas corrientes y 
pérdidas de capital, especialmente en relación con 
características propias de la actividad agrícola.
En los manuales y documentos técnicos de Naciones 
Unidas no existen recomendaciones precisas sobre el
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sentido y las características de los "cálculos 
trimestrales. Cabe preguntarse entonces si se trata 
de una registración de la producción, distribución, 
acumulación y financiaraiento durante el período 
subanual (tres meses) metodológicamente similar a la 
registración anual, o si 6e trata de una d i s t r i b u ­
ción de las cifras anuales con algún criterio de 
asignación trimestral. En el primer caso, aún 
manteniendo la coherencia metodológica los datos 
obtenibles por la suma de los trimestres no n e c e s a ­
riamente coincidirán con los datos anuales porque 
estos no estáQ concebidos como acumulación de cierres 
contables trimestrales; en el segundo caso, los 
valores trimestralizados incluyen muchas imputaciones 
(el excedente, por ejemplo) y puede no verificarse el 
cierre contable trimestral del sistema (ya sea dentro 
de la parte real, o de este con la financiera).
Frente a estas opciones, la solución metodológica 
para los cálculos trimestrales debería seleccionarse 
teniendo como objetivos:
a) lograr una descripción coherente de ls o p e r a c i o ­
nes económicas vinculadas con la producción,
distribución, a c u m ulación y f i n a n c i a m i e n t o , aún 
cuando no se efectúe en la práctica la i ntegra­
ción de las cuentas del sistema. v .
b) Minimizar las discrepancias metodológicas y
cuantitativas entre el cálculo trimestral y 
anual.
Dentro de este marco, cuando el ciclo agrícola es 
superior al trimestre, para la registriación de la 
actividad puede recurrirse a igual número de 
alternativas que las analizadas en el caso anual.
Cabe señalar que el sesgo referido en ii), que de 
por sí puede ser relevante -dependiendo de las 
características de la economía, la diversidad de 
cultivos y los ajustes anuales de calendarios y 
técnicas de producción-, aumenta sustancialmente si 
se trata de medir Bubperíodos anuales, toda vez que 
en esos lapsos las variaciones estacionales son más 
marcadas.
Existen experiencias regionales de cálculos 
trimestrales en los que se contabiliza la variación 
de existencias de cultivos no cosechados, pero en los
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r e s p e c t i v o s  c á l c u l o s  a n u a l e s  g e n e r a l m e n t e  s é  r e s p e t a n  
l o s  m é t o d o s  r e c o m e n d a d o s  p o r  ' N a c i o n e s  U n id a s  en  e l  
Manual d e  C u e n t a s  N a c i o n a l e s . .  La m e t o d o l o g í a  p u b l i c a ­
da p o r  U ruguay  5/  e x p r e s a  qu e  e l  p r o c e d i m i e n t o  
r e c o m e n d a d o  e n  e l  SCN " e s  c o m p a t i b l e  c o n  e l  c ó m p u to  
a n u a l "  p e r o  qu e  "en l a  e s t i m a c i ó n  t r i m e s t r a l  e l  
p r o b l e m a  e s  d i f e r e n t e ,  y a  q u e  l a  ú n i c a  form a p o s i b l e  
d e  c o m p u t a r  l o  q u e  e s t á  p a s a n d o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  
a g r í c o l a  e n  un p e r í o d o  t a n  c o r t o  c o n s i s t e  e n  e f e c t u a r  
u n a  c i e r t a  i m p u t a c i ó n  e n  c o n c e p t o  de  c o s t o s  i n c u r r i ­
d o s  e n  c a d a  c u l t i v o ;  una  v e s  q u e  s e  hubo s e l e c c i o n a d o  
e s t a  m e t o d o l o g í a ,  e l  s i s t e m a  d e  p a r t i d a  d o b l e  de  l a  
c o n t a b i l i d a d  n a c i o n a l  o b l i g a  a  i n c l u i r  l a  v a r i a c i ó n  
d e  e x i s t e n c i a s  como f a c t o r  d e  demanda" 8 / .  La 
p r e g u n t a  qu e  s u r g e  a c o n t i n u a c i ó n  e s :  no  s e r í a
a d e c u a d o  e x t e n d e r  a  n i v e l  a n u a l  l a  m e t o d o l o g í a  u s a d a  
p a r a  l o s  c á l c u l o s  t r i m e s t r a l e s ? .
D e l  a n á l i s i s  d e  v e n t a j a s  y  d e s v e n t a j a s  r e a l i s a d o  e n  
e l  p u n t o  a n t e r i o r ,  s u r g e ,  e n  e f e c t o ,  q u e  s e r í a  
p r e f e r i b l e  m o d i f i c a r  e l  c o n c e p t o  d e  p r o d u c c i ó n  d e l  
SCN a c e p t a n d o  q u e  é s t e  i n c l u y a  l o s  g a s t o s  a p l i c a d o s  
p a r a  c u l t i v o .  E l l o  no  i m p l i c a  c o n s i d e r a r  t o d o  e l  
i n c r e m e n t o  de  v a l o r  d e  l o s  c u l t i v o s ,  y a  qu e  é s t e  
i n c l u i r á  a d i c i o n a l m e n t e  e l  c r e c i m i e n t o ,  qu e  t e n d r í a  
q u e  s e g u i r  ‘s i e n d o  r e g i s t r a d o  e n  l a s  c u e n t a s  de  
c o n c i l i a c i ó n  d e l  s i s t e m a .
E) Los c á l c u l o s  e n  A r g e n t i n a
E l  m é to d o  a c t u a l  s e  b a s a  e n  l a  " a s i g n a c i ó n  t r i m e s ­
t r a l  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  de  a c u e r d o  c o n  e l  e s f u e r z o  
g e n e r a d o  e n  c a d a  p e r í o d o "  7/ .  E l  p r o c e d i m i e n t o  
u t i l i s a d o  p a r a  e l l o  c o n s i s t e  e n  d i s t r i b u i r  t r i m e s ­
t r a l m e n t e  l a  p r o d u c c i ó n  a n u a l  e n  fo r m a  p r o p o r c i o n a l  a 
l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  i m p u t a b l e  a c a d a  
t r i m e s t r e .  La d i s t r i b u c i ó n  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  s e  
o b t u v o  a s i g n a n d o  l o s  g a s t o s  de  c u e n t a s  c u l t u r a l e s
5 / D e p a r t a m e n t o  de  I n v e s t i g a c i o n e s  E c o n ó m i c a s ,  
" P r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  t r i m e s t r a l  1 9 7 5 / 8 1 " ,  Banco  
C e n t r a l  d e l  U r u g u a y ,  M o n t e v i d e o ,  mayo d e  1 9 8 3 .
6 / D e p a r t a m e n t o  de  - I n v e s t i g a c i o n e s  E c o n ó m i c a s ,  
o p . c i t . ,  p p . 1 6 .
7 / S e r i e  de T r a b a j o s  M e t o d o l ó g i c o s  S e c t o r i a l e s  N r o . 2 ,  
p á g .  1.  B anco  C e n t r a l  de  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a ,
1 9 7 9  .
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e l a b o r a d a s  p a r a  e l  año  de  r e f e r e n c i a  ( 1 9 7 0 ) ' s e g ú n  l o s  
c a l e n d a r i o s  de  s i e m b r a  y c o s e c h a .
La p r o d u c c i ó n  d e l  a ñ o  c a l e n d a r i o  s u r g e  d e  multipli­
c a r  l a  p r o p o r c i ó n  d e  t o n e l a d a s  q u e  c o r r e p o n d e n  a l  
mismo s e g ú n  l a  m e n c i o n a d a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  V a l o r  
A g r e g a d o ,  p o r  e l  p r e c i o  p r o m e d i o  s i m p l e  de  l o s  m e s e s  
d u r a n t e  l o s  c u a l e s  s e  c o m e r c i a l i z a  l a  c o s e c h a .  
Cuando d u r a n t e  e l  año  c a l e n d a r i o  s e  c o m e r c i a l i z a n  
p a r t e s  de  c o s e c h a s  d e  d o s  a ñ o s  a g r i c o l a s  d i s t i n t o s ,  
s e  u t i l i z a  como p r e c i o  m e d io  d e l  a ñ o  e l  d e  l a
p r i m e r a .  A p r e c i o s  c o r r i e n t e s ,  e l  v a l o r  a g r e g a d o
a n u a l  e s  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  v a l o r  de  l a  p r o d u c ­
c i ó n  y e l  v a l o r  d e  l a  o f e r t a  de  p r i n c i p a l e s  i n s u m o s .  
A p r e c i o s  c o n s t a n t e s ,  e l  v a l o r  b r u t o  d e  p r o d u c c i ó n  s e  
u s a  como e x t r a p o l a d o r  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  e n  e l  año  
b a s e .
E l  Banco C e n t r a l  r e a l i z a  e s t i m a c i o n e s  t r i m e s t r a l e s  
d e l  p r o d u c t o  b r u t o  i n t e r n o  s e g ú n  s e c t o r e s  de  o r i g e n  
y t a m b i é n  de  l a  demanda f i n a l  s e g ú n  c o m p o n e n t e s  
e n t r e  l o s  c u a l e s  s e  o b t i e n e ,  e n  fo r m a  r e s i d u a l ,  e l  
consumo d e  l o s  h o g a r e s .
E s t a  m e t o d o l o g í a  r e c o n o c e  i m p l í c i t a m e n t e  como  
p r o d u c c i ó n  e l  g a s t o  p a r a  c u l t i v o s  no c o s e c h a d o s ,  p e r o  
s i n  f i j a r  d e s t i n o  - f i n a l ,  y  d e b e n  c o n s i d e r a r s e  
e n t o n c e s  s u s  e f e c t o s  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  . d e  l o s  g a s t o s
f i n a l e s .  S i  e n  un t r i m e s t r e  e n  e l  qu e  no e x i s t i ó
c o s e c h a  s e  im p u t a  un v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n ,  d e b e r í a  
a n a l i z a r s e  c u a l  ha  s i d o  e l  d e s t i n o  de  l a  m ism a.  Como 
s a b e m o s ,  e s t e  no p u e d e  s e r  o t r o  q u e  p r o d u c c i ó n  p a r a  
u s o  i n t e r m e d i o  o u s o  f i n a l .  La m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d a  
i m p l í c i t a m e n t e  c o n s i d e r a  como d e s t i n a d a  a l  consum o d e  
l a s  f a m i l i a s ,  l a  p r o d u c c i ó n  i m p u t a d a  a  l o s  t r i m e s t r e s  
e n  q u e  no hubo c o s e c h a .  Además , a l  a s i g n a r  l a  
p r o d u c c i ó n  s e g ú n  t r i m e s t r e s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  v a l o r  a g r e g a d o ,  uno de  l o s  s u p u e s t o s  
i m p l í c i t o s  e s  q u e  l a  r e l a c i ó n  i n s u m o s / p r o d u c c i ó n  e s  
c o n s t a n t e  e n t r e  t r i m e s t r e s .
F) E.iemPlo de  r e g i s t r a c i ó n  t r i m e s t r a l  v a n u a l  de.
p r o d u c c i ó n  de  c u l t i v o s :  e l  t r i g o  e n  A r g e n t i n a .
E l  e j e m p l o  d e  a p l i c a c i ó n  q u e  s e  d e s a r r o l l a  a
c o n t i n u a c i ó n  no c o n s t i t u y e  una  p r o p u e s t a  m e t o d o l ó g i c a  
a n i v e l  d e  d e t a l l e ,  s i n o  ú n i c a m e n t e  un e j e r c i c i o  p a r a  
f a c i l i t a r  l a  a p r e c i a c i ó n  y d i s c u s i ó n  de  l a s  i d e a s
s u g e r i d a s  e n  e s t e  d o c u m e n t o .  P ara  su  i m p l e m e n t a c i ó n
c o n c r e t a  s e  d e b e r í a n  t e n e r  en c u e n t a  d i v e r s o s
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a s p e c t o s  qu e  en  e s t e  t r a b a j o  han s i d o  d e j a d o s  de  l a d o  
c o n  e l  f i n  de  f a c i l i t a r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  e j e m p l o  y 
l a  c o m p r a c i ó n  de  r e s u l t a d o s  de  l a  a l t e r n a t i v a  a c t u a l  
y de  l a  p r o p u e s t a .
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  ( C u a d r o s  1 y 2) m u e s t r a n  
q u e  l o s  c a m b i o s  p r i n c i p a l e s  en  l a s  e s t i m a c i o n e s  
e s t a r í a n  en  l o s  n i v e l e s  t r i m e s t r a l e s  de  p r o d u c c i ó n ,  
v a l o r  a g r e g a d o ,  v a r i a c i ó n  de  e x i s t e n c i a s  y consum o  
p e r s o n a l .  En l a  d i s c r e p a n c i a  de  l o s  a g r e g a d o s  
a n u a l e s  de  e s t a s  v a r i a b l e s  i n c i d e  t a m b i é n  e l  c a m b io  
en e l  c r i t e r i o  p a r a  e l a b o r a r  l o s  p r e c i o s  m e d i o s  que  
d e b e n  a p l i c a r s e  a  l a  v a l o r i z a c i ó n  de  l a  p r o d u c c i ó n .
A c o n t i n u a c i ó n  s e  m e n c i o n a n  b r e v e m e n t e  l a s  
p r i n c i p a l e s  h i p ó t e s i s  a d o p t a d a s  p a r a  d e s a r r o l l a r  e l  
e j e r c i c i o  y l o s  p r i n c i p a l e s  a s p e c t o s  que  d e b e r á n  s e r  
a b o r d a d o s  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  p o s t e r i o r .
H i p ó t e s i s  :
a )  La d i s t r i b u c i ó n  t r i m e s t r a l  d e  h e c t á r e a s  s e m b r a ­
d a s ,  h e c t á r e a s  c o s e c h a d a s  y  t o n e l a d a s  c o m e r c i a l i ­
z a d a s  e s  f i j a  e n  t o d a s  l a s ,  cam pañ as  a g r í c o l a s  y 
c o i n c i d e  c o n  l a  d i s t r i b u c i ó n  u t i l i z a d a  p o r  e l  
Banco C e n t r a l  ( v e r  c u a d r o  5 ) .
.b) Son c o r r e c t a s  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  l o s  p r e c i o s  
m e d i o s  r e c i b i d o s  p o r  e l  p r o d u c t o r  e n  c a d a  año  
a g r í c o l a  y  de  l o s  c o s t o s  u n i t a r i o s  m e d i o s  d e  
p r o d u c c i ó n  ( v e r  c u a d r o  4)  qu e  ha v e n i d o  u t i l i ­
z a n d o  e l  B an co  C e n t r a l  ( p r o m e d i o s  s i m p l e s  de  l o s  
p r e c i o s  r e g i s t r a d o s  m e n s u a l m e n t e  e n  e l  p e r i o d o  de  
c o s e c h a  e n  e l  p r i m e r  c a s o  y en  t o d o  e l  año  
a g r í c o l a ,  e n  e l  s e g u n d o )
c )  D u r a n t e  l o s  s u b p e r í o d o s  a n a l i z a d o s ,  l o s  p r e c i o s  
a l  p r o d u c t o r  e v o l u c i o n a n  s e g ú n  e l  í n d i c e  d e l  
t r i g o  p a n ,  y  l o s  p r e c i o s  de  l o s  i n s u m o s  y g a s t o s  
c o m p r e n d i d o s  e n  e l  v a l o r  a g r e g a d o  s e g ú n  e l  í n d i c e  
de p r e c i o s  m a y o r i s t a s  n i v e l  g e n e r a l .  (V e r  c u a d r o  
3.)
d) No e x i s t e  i n f o r m a c i ó n  de  f u e n t e s  i n d e p e n d i e n t e s  
s o b r e  in s u m o s  y v a r i a c i ó n  de  e x i s t e n c i a s  de  
p r o d u c t o s  c o s e c h a d o s .
7
Aspectos a abordar en La implementaclón posterior
a)  Los p o r c e n t a j e s  de  d i s t r i b u c i ó n  t r i m e s t r a l  de  l a s  
h e c t á r e a s  s e m b r a d a s ,  c o s e c h a d a s  y r e n d i m i e n t o  
d e b e r í a n  s e r  r e v i s a d o s  en  c a d a  a ñ o ,  t a n t o  p a r a  
l a s  e s t i m a c i o n e s  a p r e c i o s  c o r r i e n t e s  como p a r a  
l a s  e s t i m a c i o n e s  a p r e c i o s  c o n s t a n t e s .  Los  
a j u s t e s  p u e d e n  d e r i v a r  t a n t o  de  c a m b i o s  e s t r u c t u ­
r a l e s  ( t e c n o l ó g i c o s  y o t r o s )  como de  f a c t o r e s  
c o n y u n t u r a l e s  ( c l i m a ,  p r e c i o  r e l a t i v o ,  e t c ) .
b) La e s t i m a c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  a l  p r o d u c t o r  a 
p a r t i r  de  l o s  p r e c i o s  en  p u e r t o  d e b e  s e r  r e v i s a d a  
e n  c a d a  a ñ o ,  p a r a  a d e c u a r l a  a l o s  c a m b i o s  en  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  d i s t r i b u c i ó n .
c )  S e r í a  c o n v e n i e n t e  e l a b o r a r  í n d i c e s  d e  p r e c i o s  de  
in s u m o s  y de  p r o d u c t o s .
d )  Es i m p r e s c i n d i b l e  e f e c t u a r  c o n f r o n t a c i o n e s  c o n  
d a t o s  d e  f u e n t e s  i n d e p e n d i e n t e s  y e l l o  d e b e r í a  
c o n d u c i r  a a j u s t a r  l o s  g a s t o s  im p u t a d o s  t r i m e s ­
t r a l m e n t e  que  e s t é n  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o n  
e s a  i n f o r m a c i ó n  i n d e p e n d i e n t e .  D e b e r í a n  a d o p t a r ­
s e  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  e x t e n d e r  l o s  a j u s t e s  a l  
c o n j u n t o  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s ,  c o m p a t i b l e s ' c o n  l o s  
p r i n c i p i o s  e n  l o s  q u e  e s t a  p r o p u e s t a  s e  s u s t e n t a .
e )  Las  c u e n t a s  c u l t u r a l e s  d e b e n  s e r  u t i l i z a d a s  en
fo r m a  de  r e l a c i o n e s  t e c n o l ó g i c a s  f í s i c a s  v a r i a ­
b l e s ,  t a n t o  p a r a  l o s  c á l c u l o s  a p r e c i o s  c o r r i e n ­
t e s  como c o n s t a n t e s . En e c o n o m í a s  como l a  
A r g e n t i n a ,  c a r e c e  d e  s e n t i d o  m a n t e n e r  e s t r u c t u r a s  
m o n e t a r i a s  f i j a s  p a r a  l o s  c o s t o s .
f )  Los o r í g e n e s  g e o g r á f i c o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y de
I 06  in s u m o s  d e b e n  t e n e r s e  en  c u e n t a  p a r a  que  l o s  
c a m b i o s  d e  c o m p o s i c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  u n o s  y o t r o s  
i n c i d a  en  l o s  í n d i c e s  d e  v o lu m e n  f í s i c o  y no e n  
l o s  de  p r e c i o s .
g )  La p r o d u c c i ó n  ha  s i d o  v a l u a d a  e n  e l  momento de
s u  o b t e n c i ó n  p e r o  c a b r í a  a n a l i z a r  s i  e l  a l m a c e n a ­
m i e n t o  y s e c a d o  d e  l a  misma - q u e  e n  p a r t e  e x p l i c a  
l a  d i s c r e p a n c i a  e n t r e  t o n e l a d a s  c o s e c h a d a s  y 
t o n e l a d a s  c o m e r c i a l i z a d a s -  d e b e  c o n s i d e r a r s e  como  
a c t i v i d a d  a u x i l i a r  d e  l a  a g r í c o l a  y e n  c o n s e c u e n ­
c i a  h a b r í a  qu e  t e n e r  e h  c u e n t a  un d e s f a z a j e  en  l a  
a s i g n a c i ó n  d e  p r e c i o s  a l a  p r o d u c c i ó n .
h) Se  d e b e n  c o n s i d e r a r  l o s  a j u s t e s  q u e  d e r i v a r í a n  de  
l a  e x i s t e n c i a  d e  p é r d i d a s  e x t r a o r d i n a r i a s  p o r  
a c o n t e c i m i e n t o s  i f n p r e v i s t o s , t a l e s  como g r a n d e s  
i n u n d a c i o n e s ,  t e r r e m o t o s ,  s e q u í a s ,  e t c .
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CUADRO i
RESUMEN DE ESTIMACIONES AÑO 1977 A PRECIOS DE 1970 
- íriqo - 
1 en aí i 1 enes de pesos) »
Variacibn de
existencias de Efecto soOre Estuaciones sequn





(Il (ID (II) 
Proouesta Anterior Propuesta Anterior
Valor
Producción ir.suaos Agregada
1er. tr imestre 495 574 413 410 -266 — 679 410 761 91 ' 680
Ido tr ines tre 147 60 OT/ t» 43 147 -- -54 43 55 -55
3er t r ises tre 224 142 115 101 224 — -109 101 — 109 -109
4to. tn s s s t re 242 269 180 192 -197 — 367 192 429 62 367
ANUAL nos 1045 901 74 b -22 8B3 746 ¡190 307 301UUV
il) ver detallE de calculo en Cuadro Hro.2 de este ínroroe.
ill) ¿laborado en case a infcrsacion-publicada por el Banco Central, cor, los supuestos explicitados en este dacuaento. El Banco Central no calcula 
el valar agregado por productos y la estisacion que se presenta coso 'anterior* es la que resultarla consistente con su aeiodoloqla.
CUflDPÛ N ro . I
TRI6Q - Estiesctcnes del año calendario 1977 i  precies de 197g
1 Año A g ríco la Año c a le n d a rio  1976 1 Año c a le n d trc o  1977 Año 197b:
J
1976 /77  : 1977/76 i t I I I I I  i IV  i TOTAL t 1 t 11 : H I IV t lO IAL : 1 :
H ectáreas señoradas U i t e s )
He::¿reá; zoseemoa (t i les/ :
















lo n e l id is  cosechadas ( e l le s )  ( i l  : 
toneladas c c e e r c u l i n d i s  ( a i le s )  (b l ¡ 
V a r ia c ió n  ce s tc c )  ( i - b l  i







'  5390 t 
3850 t 
1540 c
f 3610 ! 
t 3720 i 
• * -110 ;
1













r re c ic s  te d io s  Dise 1970 (pesos por tn ) ; Í î 1 1 3 5 .68  t 146 .32  : 151 .98 165.35
V i 1er de 11 cosech i ( c U t i l e s  de pesos): i I i 1 761165 t 429414 :
V i lo r  oe 11 v a r ia c ió n  de s to ck  de t n q a t t t
t
131796 I
1 1 -14924  1 -160932 ¡ -50153 122690 -103339 :
Insutos  |d l  i t 7332? 79639 : i  81210 t 34338 1 109323 62120 i  307211 : 67714 :
s ie t b n  i
cosechi ¡ 
( n o s  i
i






24980 j  
" 34639 t
t t














O tros pastos ( e |  i t 1 130290 159458 t 200207 t t 204331 t 92333 t 114974 155836 567894 : 170194 :
s ie t b n  i 
cosechi i 
































A m ento v i lo r  de c u lt iv o s  | f - d * e )  i 
A m ento ic u tu l id o  > 














217976 : t 





V i r u c io n  s tack c u lt iv o s  ( t i * f * q ) i I ! t 1 -266416  t 147091 i 224297 -IB 7387 -82415 :
i









147091 : 224297 242027 1108164 : :
i






t 209008 : - 24051 233059 :
VALOR A6RE6AD0 ( k = e * ) |  ■ i I 1 413339 : 92333 : 114974 1799(17 800953 ;
íc e n te :  E l io o r ic io n  p r e o u  sobre d ito s  de producción en los ños a g r íc o la s  1976 7 y 1977 /78  u t i l iz a d o s en ‘ S e rtes  de Ira h a io s  fle to d o lîp ic c s  y S e c u r i t ie s  U ro. 2




Otros gastos sieabra 
Otros gastos cosecha 
Otros gastos fijos
(en pesos por hectárea)
CUADRO 3
Costos Unitarios de la producción de trigo a precios corrientes de caapañas 1969/70 y 1970/71
Costos Hedios : 
Año agrícola : 
1969/70 :
Año calendario 1969 i Año calendario 1970 Año calendario 1971
11 III IV i I 11 ill IV I il III








19.21 ; '■ :
7.87 i •• i 7.93 i 7.99 i i 9.83 10.59 i
.7.535 i 7.27 i 7.63 : 7.60 ! 7.65 1 8.07 - 8.59 s 9.41 10.13 «a
i i « i i •a
5.41 : 5.22 : 5.48 : i :  5.79 6.17 ¡ •a
22.76 i •• •a 22.94 i 23.10 i s 28.43 30.61 a
17.645 : 17.02 : 17.87 » 17.79 i 17.91 i 18.90 20.12 : 22.04 23.73 a
fuente: Elatoración propia sobre cuadro Nro.2, extrapolando los precios aedios del año agrícola 1969770 por el 
Índice de precios aayoristas, nivel general. „  t
CUADRO 1
Cestas Unitarios de i ;  producción de T r ia : ,  =" 
peses per *'nidad de cálculo. Año aqricoia HA?/JO
UNIDAD DE CALCULO (II
hectárea hectárea Cuarta parte
sembrada cosechada tr imestra l
en el en el sobre tota l
- tr imestre trimestre de ha a sembrar
GASTOS IMPUTABLES A INSUMOS 16,B5 7,37 7,535
Senil la 16,35
Gastos de cosecha 7,87
Herbicidas 0,50
Conservación de nejoras 0,79
Reparación de inquinas 3,45
Combustibles 1.7475
Seguros 1,3475
GASTO?'IMPUTABLES A VALOR AGREGADO 5,41 22.76 17,645
Salarios para siembra 4,91
Salarios aplicación herbicidas 0,50
Salarios de cosecha 13,37
Salarios de acarreo hasta salida 4,3?




Fuente: Elaborado en base a datos de 'Series de Trabajos Metodológicos
y Sectoriales Nro.2"; Banco Central’ de la República Argentina, 197?.
(4) La selección de unidades de cálculo tuvo como objetivo el desarrollo 
del ejemplo y puede d e f in i r  con la u t i l iza d a  por el BCRA para elabo­
rar la cuenta cu l tu ra l  básica de 1969/70.
c u n  t .'r u
7 ri ao - Cost i.cior11e-s 







1 V  
j í .  J.. / •
“7 q  */
49':'.






U a m p a n a a ñ o 1 ? .1007. 100'/.
Fuente: Serie d; 'rabaj os Me todo 1 é-:i Sec to' tale;
Iro. 2 . B a neo Lentr a .1 d e J a K e p ú b I. i c a Ot a en t i n a . J. 9 / 9 .
ANEXO I
D a t o s
En una  e c o n o m í a  d e t e r m i n a d a ,  e x i s t e n  d o s  s e c t o r e s  
p r o d u c t i v o s :  " a g r í c o l a "  y  " r e s t o  d e  l a  e co n o m ía "  que  
e f e c t ú a n  l a s  s i g u i e n t e s  t r a n s a c c i o n e s  en  l o s  p e r i o d o s  
qu e  a c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a n :
A ñ o  a g r í c o l a  i
E l  s e c t o r  a g r í c o l a  r e a l i z a  u n a  p r o d u c c i ó n  de  $ 100  
qu e  e s  v e n d i d a  e n  fo r m a  d i r e c t a  a l  consum o p e r s o n a l .  
P a r a  s u  r e a l i z a c i ó n  a d q u i e r e  i n s u m o s  d e l  r e s t o  de  l a  
e c o n o m í a  p o r  $  20 y  r e m u n e r a  a l  f a c t o r  t r a b a j o  en  
$ 5 0 .  E l  e x c e d e n t e  d e  e x p l o t a c i ó n  ( $ 3 0 )  s e  d e s t i n a  a 
r e s e r v a s  p a r a  r e i n v e r s i ó n  p o r  t r a t a r s e  d e  s o c i e d a d e s  
de c a p i t a l .
E l  “ r e s t o  de  l a  e c o n o m í a " ,  r e t i r ó  d e  e x i s t e n c i a s  
a c u m u l a d a s  p o r  un v a l o r  de  c o s t o  de  $ 5 l o 6  i n s u m o s
v e n d i d o s  a l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  e n  $ 2 0 ,  r em u n e r a n d o  
además a  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  $ 1 0 .  A l  i g u a l  q u e  en* 
e l  c a s o  a n t e r i o r  e l  e x c e d e n t e  ( $ 5 )  c o r r e s p o n d e  a  
u t i l i d a d e s  no d i s t r i b u i d a s ,  p o r  t r a t a r s e  de  s o c i e d a ­
d e s  de  c a p i t a l  q u e  no  e f e c t ú a n  p a g o s  de  d i v i d e n d o s .
Año a g r í c o l a  2
E l  s e c t o r  a g r í c o l a  r e a l i z a  u n a  p r o d u c c i ó n  de  $ 200  
que e s  v e n d i d a  e n  fo r m a  d i r e c t a  a l  consumo p e r s o n a l .  
P a r a  s u  r e a l i z a c i ó n  a d q u i e r e  in s u m o s  d e l  r e s t o  d e  l a  
e c o n o m í a  p o r  $ 60  y  r e m u n e r a  a l  f a c t o r  t r a b a j o  en  
$ 8 0 .  E l  e x c e d e n t e  d e  e x p l o t a c i ó n  s e  d e s t i n ó  n u e v a ­
m e n te  a r e s e r v a s  p a r a  r e i n v e r s i ó n  p o r  t r a t a r s e  de  
s o c i e d a d e s  d e  c a p i t a l  ( $  6 0 ) .
E l  " r e s t o  de  l a  e c o n o m í a " ,  r e t i r ó  de  e x i s t e n c i a s  
a c u m u la d a s  p o r  un v a l o r  d e  c o s t o  de  $ 5 l o 6  in s u m o s
v e n d i d o s  a l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  e n  $ 6 0 ,  r em u n e r a n d o  
además a l o s  t r a b a j a d o r e s  en  $ 3 0 .  A l  i g u a l  qu e  en  
e l  año  a n t e r i o r ,  no s e  d i s t r i b u y e n  u t i l i d a d e s ,  que  en  
e s t e  c a s o  a s c e n d i e r o n  a $ 2 5 .
N ota  : Todas  l a s  t r a n s a c c i o n e s  y r e t r i b u c i ó n  a 
f a c t o r e s  s e  c a n c e l a r o n  c o n  d i n e r o .  Se  s a b e  que  
e l  p a t r i m o n i o  n e t o  i n i c i a l  d e l  " s e c t o r  a g r í c o ­
i
la "  e r a  de  $ 4 0 ,  c o n s t i t u i d o  p o r  e f e c t i v o  en  su  
p o d e r .
C o n t a b i l i g a c i o n e s  a  r e a l i z a r  .
En b a s e  a  l o s  d a t o s  e x p u e s t o s , s u p o n i e n d o  q u e  no  
hay o t r a s  t r a n s a c c i o n e s  y  qu e  s e  t r a t a  d e  una  
e c o n o m ía  c e r r a d a  s i n  s e c t o r  g o b i e r n o ,  s e  d e s a r r o l l a ­
rá n  d o s  a l t e r n a t i v a s  m e t o d o l ó g i c a s  p a r a  e l  r e g i s t r o  
de :
-  l a s  c u e n t a s  d e  p r o d u c c i ó n  de  l o s  s e c t o r e s  " a g r í c o ­
l a ” y  " r e s t o  d e  l a  e c o n o m i a ” y l a  c u e n t a  c o n s o l i d a ­
da  de  p r o d u c t o  e  i n g r e s o ;
-  e l  s i s t e m a  d e  c u e n t a s  d e  p r o d u c t o  e  i n g r e s o  
i n c l u y e n d o  e l  s e c t o r  p r o d u c t o r ,  f a m i l i a s  y  l a  
c u e n t a  c o n s o l i d a d a  d e  a h o r r o  e  i n v e r s i ó n ;
-  e l  s i s t e m a  d e  f l u j o  d e  f o n d o s ,  d i f e r e n c i a n d o  l a s  
c u e n t a s  de  c a p i t a l  y f i n a n c i e r a ,  p e r o  s i n  d e t e r m i ­
n a r  e l  s a l d o  f i n a n c i e r o ,  a  f i n  d e  s i m p l i f i c a r  l a  
e x p o s i c i ó n ;
-  e l  e s t a d o  d e  e v o l u c i ó n  d e  l o e  a c t i v o s ,  p a s i v o s  y  
p a t r i m o n i o  n e t o  d e l  s e c t o r  a g r í c o l a ,  a l  i n i c i o  y  
c i e r r e  d e  c a d a  a ñ o .
-  e l  p r o d u c t o  b r u t o  s e c t o r i a l  y t o t a l  d e  c a d a  a ñ o ,  y 
d e  ambos p e r í o d o s .
Las c o n t a b i l i z a c i o n e s  s e  r e a l i z a r á n  p a r a  d o s  
s i t u a c i o n e s  h i p o t é t i c a s  d i s t i n t a s
1 -  Año c i v i l  c o i n c i d e  c o n  año  a g r í c o l a
2 -  E l  año  c i v i l  e s  d i s t i n t o  a l  año  a g r í c o l a ;  l a s  
com pras  de  i n s u m o s  s e  e f e c t ú a n  e n  e l  e j e r c i c i o  
a n t e r i o r  a l  d e  l a  v e n t a  de  l a  p r o d u c c i ó n ;  l o s  
c o s t o s  de  mano d e  o b r a  p a r a  s i e m b r a  a s c i e n d e n  a l  
10% d e l  v a l o r  t o t a l  a b o n a d o  e n  c a d a  c i c l o  a g r í c o ­
l a .
ii
DESARROLLO DE LAS ALTERNATIVAS 
1. ARo C iv i l  igual al áño Agrícola
C.C: Cuentas de Producción y sistena de Producto e Ingresa 




Resto : Ingreso Hogares
Ahorro a : 
Inversión :
Consuío Personal : 100 100 100
insuaos 20 : : 20
Retrib. Trabajo 50 : 10 : 60 00
Util, no distrib. 30 : 5 : * 25 35
IBI-Var.Exist. : -5 -5 -5
Ahorro Personal -40 -40
TOTALES 100 ; 100 15 ¡ 15 95 95 60 60 -5 -5 ¡
Ut.no dist.-Ah.Pers. *  : 30 ; 5 -40
IBI-Var.Exist. -5 :




Consuno Personal 200 200 200
Insunos 60 60
Retrib. Trab. BO 30 110 110
Utilidad no distr. 60 25 85 85
IBI-Var Exist. -5 -5
Ahorro Personal -90 -90.
TOTALES 200 200 55 55 195 195 110 110 _ Ç -5
Ut.no Sist.-Ahorr P. 60 25 -90
IBI-Var Exist. _ C
fl 1 ̂  » Tu í n Z f J SO 'u -90
EVOLUCION PATRIMONIAL DEL SECTOR AGRICOLA
Año 1 Año 2
Activo Inicial (dinero! 40 70
Increaentos (dinero) 30 tO
Activo final (dinero) 70 130
Fasivo Inicial * —
Increaentos 
Pasivo final
Patriaonio Neto inicial 40 70
Increaentos (ganancias-perdidas) 30 30
Patriaonio Neto final 70 130
EVOLUCION DEL PRODUCTO BRUTO
Año 1 Año 2 Totales
Agricultura 80 140 220
Resto 15 55 70
95 195 290
C.a. Año Civil oistinto jai Agries!a. EontaSiiitaciin traaicisna 1 ial SCN,
Año 1 CC
CF
Cuentas oe Proouccidn y s is tesa ie  Producto e Ingreso 
Cuenta 35 Casita!
Cuanta Vmanciera
CONCEPTO flWi w Re;:o
Producto a 
lograse
Hogares Afiorro e : 
Inversion :
Lijosos








Retribución T rasa j c c 10 ' 15 « 4 w
U t i l ,  no distnouida IV 5 -20 -20
ior_:ur c .v . f  .w. Vár -5 -5 -5
Ahorro Personal 15 15
TOTALES _ - 15 15 -5 -5 15 15 -5 -5
Ut.no dist.-Ah. Pers -25 5 15
131-Var.Exist. -5
Dinero -25 10 15
insuacs SO SO
V
Consusc Personal 100 100 100
Rstrib.Trab. M5+0I 53 TAmV 33 33
11 4 • ! a * 4 « » * ■« kii i *w u i i  mu uaavl twstlua .1 T au OCby 12 12
IBI-Var. Exist. .5 .Cv
Ahorro Personal -17 _ '*
TOTALES 100 100 55 55 100 100 33 OTw y y
Ut.nc dist.-Ah. Fers -13 25 -17
IBI-Var. Exist. -5
Dinero . ? 30 - T
:Consusc Personal ZOO : , nr-A • •»VV 1 .vv • «
¡P a t r io .  Trsoajo i im ! i ¿ , . 7? . • •
¡ ' J t i i .  no i i s t n t u i i a 123 h 
» 
co « kbw •
;- :Z2  : ; : - .25  ;
: :37«L££ ::o' : ; o  : _ _ • “ * ') 200 : : 72 : - • -  :
122 i . . .  * “ , .
EïOLüCIùH PATRIliOHIAL DEL SECTOR AGRICOLA
AnO 1 Año 2 Año 3
Activo Inicial (dinero! AO 15 2
incrementos (dinero) -25 -13 128
Activo final idinero) 15 2 130
Pasivo Inicial _ _ _ _ _ _
Incrementos —  —  —
Pasivo final —  —
Patrimonio Heto inicial 40 15 2
Incrementos (Ganancias-perdidas) -25 -13 128
15 2 120
t'v'OLüCiOn FBûDüCIû BRUTO
Año 1 Año 2 Año 3 Totales
Agricultura -20 AO 200 220
Resto 15 55 —  70
-5 95 200 290
btwà wu'cnias u c ^r^wwCwiwD y s 1 s t. c ï  5 3c croque*c ê ingrçsc 
C. )k: Cuenta se Capita l 
C. F : Cuenta Financiera
• • ï TGjÜltC £ mC* «res A.'ijr *J ê ;
fn»¡rrrT,n ' Açr* Resto Inórese ■ n T S 3*CTi ;
: - ̂i ■ i : ukus L. V V
Retribución Trabajo c«> 11\ 1 X 15
ÎEI-Var. Exist. 25 .-5 20 20
Uti l.no distribuida 5 5 c ,
Ahorro Personal 15 15 :
101 ALES 25 25 15 IX 20 20 15 15 *VifcV 20 :
Ut.no dist.-Ah.Pers. 5 15
IBI-Var. Exist. 25 -5
Dinero -25 10 15
Irsuso 60 60
Ccr.5uso Personal 100 100 100
Retrib.Trab.(45 + 8) CT 30 83 S3
U t i l ,  no distribuida Î0 55 55 :
toT.w.» c» i io-nsiI v l  ifli iw*i(uw t .y 1 43 -5 38 7 C wu
Ahorro Personal _n ¿ > -17 :
TOTALES 143 143 55 55 138 133 S3 83 38 70 »4V «
Ut.no dist.-Ah.Pers. 30 25 17
IBI-Var. Exist. 43 -5
Dinero -13 30 17
Consuno Personal 200 200 200
IBI-Var. Exist. -6S -ss -63
fietr ic. Trao. 72- 72
h.; i ....  ̂- W. Ó
nnuii^ i-lSC.lSl -128 -128
;uTALis i - Z 132 122 : : : 72 ’ a. -só -:s
u •. < ” C Z à 51 • “ ~ ,k> • c r 3 • 60
* £ I " i r  » £ X i 3 t » -te
0
iirrrji cat?r*nu 7 m nci crrrr.p ¿ c c r ^ i A  •i liniiiuiiinw Uk.« www i wA ‘luittwi.bn
Año 1 Año 2 Año 3
Activo In ic ia l :  dinero 40 4 C I V
existencias — 25 68
Incresentos: Var.Exist. n*t,*é 43 -6B
dinero -25 -13 200-72
Active f in a l 40 70 130
Pasivo In ic ia l *
Incresentos — — —
Pasivo f in a l — — —
Patrisomo fíete i n ic ia l 40 40 70
Incresentos: (ganancias-perdioas) — 30 60
Patrisanio Neto f in a l 40 70 130
EVOLUCION PRODUCTO ERUTO
AnO 1 AnO 2 Ar>0 3 Totales
Agricultura 5 S3 132 220
Resta 13 55 - -  70
20 138 132 290
♦ *
